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INTRODUÇÃO 
As informações acêrca da fauna do cerrado no nosso meio 
são bastantes escassas. Parece-nos que nada há na literatura 
acerca de ácaros que vivem sobre as plantas desta formação. 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
adquiriu, em 1962, uma área de cerrado no município de Corumba¬ 
taí, Estado de São Paulo, cujas características foram descritas 
por CAMARGO & ARENS (1967). 
RESULTADOS DAS OBSERVAÇÕES 
De uma coleta que efetuamos nessa reserva, foram iden-
tificadas as seguintes espécies de Acarina, as primeiras cinco 
pertencentes à familia Tetranychidae e a última à família Tydeidae. 
1. Tetranychus desertorum Banks, 1900 
Coletada sôbre Aegiphila verticilata e Jacaranda caroba. 
2. Tetranychus mexicanus (McGregor, 1950) Pritchard & Baker, 1955 
Coletada sôbre Smilax syringoides e Anona coriacea. 
3. Oligonychus yothersi (McGregor, 1914) Pritchard & Baker, 1955 
Coletada sôbre Copaifera langsdorfii. 
4. 0ligonychus sp. 
Coletada sôbre Rapanea guianensis e Jacaranda caroba. 
5. Anatetranychus sp. 
Coletada sôbre Rhyncospora sp. 
6. Lorryia, grupo bedfordensis 
Coletada sôbre Striphnodendron barbatimao, Rapanea guianensis e 
Jacaranda caroba. 
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 da Cadeira de Zoologia - ESALQ/USP. 
Foram também encontrados ácaros da sub ordem Oribatei, 
e da família Eupodidae, sôbre Dugetia furfuracea. 
Todo o material citado encontra-se na coleção do au-
tor. 
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